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В и д е о л о г и ч е с к о м  к о н т ек ст е  с о в р е м е н н о й  а м е р и к а н с к о й  с о ц и о ­
л о г и и  а н а л и з  с о ц и а л ь н ы х  в о п р о с о в  с о в е т с к о й  с и с т е м ы  в ы с ш е г о  о б ­
р а з о в а н и я  в ы с т у п а е т  в к а ч е с т в е  о д н о й  из с о с т а в н ы х  ч а с т ей  а н т и ­
к о м м у н и з м а .  В ш и р о к о м  с м ы с л е  с л о в а  п о д  а н т и к о м м у н и з м о м  с л е ­
д у е т  п о н и м а т ь  б у р ж у а з н у ю  и д е о л о г и ю  в ц е л о м  к а к  т е о р е т и ч е с к о е  
к л а с с о в о е  с а м о с о з н а н и е .  В у з к о м  с м ы с л е  с л о в а  п о д  а н т и к о м м у н и з ­
м о м  м о ж н о  п о н и м а т ь  т у  ч а ст ь  б у р ж у а з н о й  и д е о л о г и и ,  к о т о р а я  н е ­
п о с р е д с т в е н н о  в е д е т  б о р ь б у  с и д е я м и  н а у ч н о г о  к о м м у н и з м а ,  п р а к ­
тикой  с о ц и а л и с т и ч е с к о г о  и к о м м у н и с т и ч е с к о г о  с т р о и т е л ь с т в а .  В н а ­
ш е м  а н а л и з е  мы б у д е м  и м ет ь  д е л о  п р е и м у щ е с т в е н н о  с э т о й  ч а с т ь ю  
б у р ж у а з н о й  и д е о л о г и и ,  т. е. с а н т и к о м м у н и з м о м  в у з к о м  с м ы с л е  
с л о в а .
Н е о б х о д и м о с т ь  и д е о л о г и ч е с к о й  б о р ь б ы  в с а м ы х  р а з л и ч н ы х  с ф е ­
р а х  д у х о в н о й  д е я т е л ь н о с т и  о б щ е с т в а  ш и р о к о  п р и з н а н а  не  т о л ь к о  
м а р к с и с т с к о й  о б щ е с т в е н н о й  н а у к о й ,  но и м н о г и м и  б у р ж у а з н ы м и  
с о ц и о л о г а м и .  Р.  Г. М о н с е н  п и ш е т  по э т о м у  п о в о д у :  « В  и д е о л о г и ч е ­
ской  в ой не ,  к о т о р у ю  С Ш А  в е д у т  п р о т и в  к о м м у н и з м а  на  м е ж д у н а ­
р о д н о й  а р е н е  и о с о б е н н о  в с л а б о р а з в и т ы х  с т р а н а х ,  в е р о я т н о ,  в о ­
п л о щ а е т с я  г л а в н а я  б и т в а  н а ш е г о  в р е м е н и 1) .  П о д ч е р к и в а я  позицию
V) Р. Д. M о h с с н. Современный американский капитализм. Бостон, 1963, 
стр. IX (на англ. яз.).
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« С о ц и а л ь н о г о  и с с л е д о в а т е л я »  в и д е о л о г и ч е с к о й  б о р ь б е ,  а м е р и к а н ­
ский  с о ц и о л о г  М . К а н и н г д ж и н  у т в е р ж д а е т ,  что н е й т р а л и т е т  —  к а ­
к а я - т о  о с о б а я  « д е и д е о л о г и з и р о в а н н а я  п о з и ц и я »  —  не т о л ь к о  н е ж е ­
л а т е л е н ,  но  и н е в о з м о ж е н .  « Н е к о т о р ы е  л ю д и  с ч и т а ю т ,  — п и ш е т  он,  
что н е й т р а л и т е т  в э т о м  д е л е  ж е л а т е л е н .  О с н о в н а я  т р у д н о с т ь  с о с т о ­
ит в т о м ,  ч то  н е й т р а л и т е т  з д е с ь  н е в о з м о ж е н » 2) .  Н а  н а ш  в з г л я д  о т ­
к ры тое  п р и з н а н и е  б у р ж у а з н ы м и  о б щ е с т в о в е д а м и  не т о л ь к о  н е о б ­
х о д и м о с т и  и д е о л о г и ч е с к о й  б о р ь б ы ,  н о  и н е в о з м о ж н о с т и  и з б е ж а т ь  
ее  в к о н т е к с т е  с о ц и а л ь н о г о  а н а л и з а  о б щ е с т в е н н ы х  я в л е н и й  с в и д е ­
т е л ь с т в у е т  о б  о п р е д е л е н н ы х  и з м е н е н и я х  в с а м о й  б у р ж у а з н о й  и д е ­
о л о г и и .
В о - п е р в ы х ,  м о ж н о  у т в е р ж д а т ь ,  ч т о  п р а в и л ь н ы й  т е з и с  о н е о б х о д и ­
м о с т и  в е д е н и я  и д е о л о г и ч е с к о й  б о р ь б ы  о н е в о з м о ж н о с т и  з а н я т ь  в 
эт о й  б о р ь б е  н е й т р а л ь н у ю  п о з и ц и ю  ч а с т и ч н о  п р и н я т  б у р ж у а з н о й  с о ­
ц и о л о г и е й  п о д  в л и я н и е м  н а у ч н о й  м а р к с и с т с к о й  о б щ е с т в е н н о й  
н а у к и ,  п р и н я т  к а к  т е з и с  о г р о м н о й  у б е д и т е л ь н о й  си л ы ,  и г н о р и р о ­
вать  к о т о р о й  с н а у ч н о й  т о ч к и  з р е н и я  н е в о з м о ж н о .  В о п р о с  с в о ­
д и т с я  к с л е д у ю щ е м у :  ил и  п р и н я т ь  э т о т  т е з и с ,  и л и  о т к а з а т ь с я  
от п р е т е н з и й  на  н а у ч н о с т ь  и о б ъ е к т и в н о с т ь  с в о и х  и с с л е д о в а н и й .  
К о н е ч н о ,  р е ч ь  и д е т  л и ш ь  о с в о е о б р а з н о м  п р е с т и ж е  п р е т е н з и й  
на н а у ч н о с т ь  и о б ъ е к т и в н о с т ь ,  а н е  о т о м ,  ч то  п р и н я т и е  э т о г о  
т е з и с а  а в т о м а т и ч е с к и  д е л а е т  б у р ж у а з н у ю  и д е о л о г и ю  о б ъ е к т и в ­
ной  и н а у ч н о й .  Р е ч ь ,  т а к  с к а з а т ь ,  и д е т  л и ш ь  о п о п ы т к е  у в е л и ч и т ь  
п р е с т и ж  ф и к ц и и  н а  о б ъ е к т и в н о с т ь  и н а у ч н о с т ь  и с с л е д о в а н и я .  Б у р ­
ж у а з н а я  и д е о л о г и я  к а к  с и с т е м а т и з и р о в а н н о е  т е о р е т и ч е с к о е  в ы р а ­
ж е н и е  и н т е р е с о в  г о с п о д с т в у ю щ е г о  к л а с с а  о б ъ е к т и в н о  в ы н у ж д е н а  
д а в а т ь  и з в р а щ е н н о е  о т р а ж е н и е  д е й с т в и т е л ь н о с т и ,  п р е в р а т н о е  п о ­
н и м а н и е  или п о л н о е  о т в л е ч е н и е  о т  и с т о р и и ,  т е о р е т и ч е с к у ю  н е с о с т о ­
я т е л ь н о с т ь  к о н ц е п т у а л ь н ы х  с х е м  и п о с т р о е н и й ,  и б о  и м е н н о  в т а к о й  
и д е о л о г и и ,  к а к  и с к а ж е н н о е  о т р а ж е н и е  м и р а ,  и з а и н т е р е с о в а н  г о с ­
п о д с т в у ю щ и й  к л а с с  к а п и т а л и с т и ч е с к о г о  о б щ е с т в а .  К о н е ч н о ,  э т о  не  
о з н а ч а е т ,  ч то  в б у р ж у а з н о й  и д е о л о г и и ,  д а ж е  в т а к о й  е е  ч а с т и ,  к а к  
а н т и к о м м у н и з м  в у з к о м  с м ы с л е  с л о в а ,  п о л н о с т ь ю  о т с у т с т в у е т  п о ­
з н а в а т е л ь н ы й  и н т е р е с ,  п о л н а я  н е з а и н т е р е с о в а н н о с т ь  и д е о л о г а  в у с ­
т а н о в л е н и и  о б ъ е к т и в н ы х  и сти н .  В ы п о л н я я  с о ц и а л ь н ы й  з а к а з  г о с ­
п о д с т в у ю щ е г о  к л а с с а ,  д а в а я  о б щ у ю  и с к а ж е н н у ю  к а р т и н у  с о в е т с к о й  
с о ц и а л ь н о й  д е й с т в и т е л ь н о с т и ,  б у р ж у а з н ы й  с о ц и о л о г  н е  м о ж е т  не  
у с т а н а в л и в а т ь  и н е  и с п о л ь з о в а т ь  в с в о е м  а н а л и з е  к а к и е - т о  о п р е д е  
л е н н ы е  ч а с т н ы е  о б ъ е к т и в н ы е  и ст и н ы .  В э т о й  с в я з и  В.  И .  Л е н и н  
п о д ч е р к и в а л ,  ч то  б у р ж у а з н ы е  с о ц и о л о г и  с п о с о б н ы  « д а в а т ь  с а м ы е  
ц е н н ы е  р а б о т ы  в о б л а с т и  ф а к т и ч е с к и х ,  с п е ц и а л ь н ы х  и с с л е д о в а н и й ,
2) М. К а н и н г д ж и н  Протестантский взгляд на образование. Нью-Порк, 
1961, стр. 68 (на англ. яз.).
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х о т я  ни о д н о м у  из н и х  « н е л ь з я  в е р и т ь  ни в о д н о м  с л о в е ,  р а з  речь  
з а х о д и т  о б  о б щ е й  т е о р и и » 3) .  В ч а с т н о с т и ,  им ея  в в и д у  о с н о в н у ю  
ц ел ь  с о ц и а л ь н о г о  з а к а з а — и с к а з и т ь  с о ц и а л ь н о е  з н а ч е н и е  с о в е т ­
ской  о б р а з о в а т е л ь н о й  п р а к т и к и ,  п р е д с т а в и т ь  е е  в к а ч е с т в е  в н е и с т о -  
р и ч е с к о г о ,  с л у ч а й н о г о  я в л е н и я ,  г л у б о к о  п р о т и в о р е ч а щ е г о  и н т е р е ­
с а м  л и ч н о с т и ,  а м е р и к а н с к и е  с о ц и о л о г и  не м о г у т  не п р и з н а в а т ь  о г ­
р о м н ы е  д о с т и ж е н и я  с о в е т с к о г о  о б р а з о в а н и я ,  т и т а н и ч е с к у ю  э н е р ­
ги ю  К о м м у н и с т и ч е с к о й  п а р т и и  и г о с у д а р с т в а  в д е л е  р а з в и т и я  о б ­
р а з о в а н и я .  II э т о ,  к о н е ч н о ,  о б ъ е к т и в н ы е  и стины .  H o  п р и з н а н и е  
э т и х  истин п о т р е б о в а л о с ь  б у р ж у а з н ы м  с о ц и о л о г а м  не д л я  того ,  
ч т о б ы  д а т ь  о б ъ е к т и в н ы й  а н а л и з  с о в е т с к о й  с и с т е м ы  о б р а з о в а н и я  в 
ц е л о м ,  а с к о р е е ,  ч т о б ы  д а т ь  и с к а ж е н н о е  п р е д с т а в л е н и е  о ней ,  в ы д а ­
вая  э т о  п р е д с т а в л е н и е  к а к  о б ъ е к т и в н ы й  р е з у л ь т а т  а н а л и з а  о б ъ е к ­
т и в н ы х  с о ц и а л ь н ы х  я в л е н и й .  Д и а л е к т и к а  э т о г о  и с к а ж е н и я  т а к о в а  
п р и з н а н и е  ч а с т н ы х  о б ъ е к т и в н ы х  истин д л я  и с к а ж е н и я  о б щ и х  в ы ­
в о д о в  и о б о б щ е н и й .
В т о р о е ,  о т к р ы т о е  п р и з н а н и е  н е о б х о д и м о с т и  в е д е н и я  и д е о л о г и ­
ч е с к о й  б о р ь б ы  с и д е я м и  н а у ч н о г о  к о м м у н и з м а ,  о т к р ы т о е  т р е б о в а ­
ние  з а н я т ь  с т р о г у ю  п а р т и й н у ю  п о з и ц и ю  в э т о й  б о р ь б е  о п р е д е л е н ­
ным о б р а з о м  с в и д е т е л ь с т в у е т  о т о м ,  ч т о  ч а с т ь  б у р ж у а з н ы х  с о ц и о ­
л о г о в  о т к р ы т о  п р и з н а л а  с в я з ь  б у р ж у а з н о г о  о б щ е с т в о в е д е н и я  с п о ­
л и т и к о - и д е о л о г и ч е с к и м и  и н т е р е с а м и  г о с п о д с т в у ю щ е г о  к л а с с а .  В 
ц е л о м  р я д е  с л у ч а е в  о т б р о ш е н  м и ф  о п о л и т и ч е с к о й  н е з а в и с и м о с т и  
о б щ е с т в е н н о й  н а у к и ,  о  е е  « н е й т р а л ь н о с т и » ,  « н е з а в и с и м о с т и »  по  
о т н о ш е н и ю  к н е п о с р е д с т в е н н ы м  и д е о л о г о - п о л и т и ч е с к и м  и н т е р е с а м  
г о с п о д с т в у ю щ е г о  к л а с с а .  Б о л е е  т о г о ,  в с л у ж е н и и  э т и м  и н т е р е с а м  
с о ц и о л о г  в и д и т  с в о ю  о с н о в н у ю  з а д а ч у ,  вне  э т и х  и н т е р е с о в  он не  
м ы с л и т  с о ц и а л ь н у ю  р о л ь  с в о и х  и с с л е д о в а н и й  и д е я т е л ь н о с т и .  В и з ­
в е с т н о м  с м ы с л е  м о ж н о  у т в е р ж д а т ь ,  что  а н т и к о м м у н и з м  п р е в р а т и л ­
ся  в о с н о в н у ю  ц е н н о с т ь  б у р ж у а з н о й  и д е о л о г и и .  Т е о р е т и ч е с к и й  о р ­
ган к о м п а р т и и  И с п а н и и  ж у р н а л  « Н у э с т р а с  И д е а с »  в о д н о й  и з  с в о ­
их с т а т е й  о ч е н ь  т о н к о  и г л у б о к о  п о д м е т и л  и м е н н о  э т о т  м о м е н т .  
« Н а  с о в р е м е н н о м  э т а п е  а н т и к о м м у н и з м  п р е в р а т и л с я  в о с н о в н о й  
ф а к т о р  п о л и т и к и ,  и д е о л о г и и ,  м о р а л и  и к у л ь т у р ы  и м п е р и а л и с т и ч е ­
ской  б у р ж у а з и и .  С л у ж и т ь  е м у  с т а л о  о с н о в н о й  з а д а ч е й  о г р о м н о г о  
п р о п а г а н д и с т с к о г о  а п п а р а т а ,  к о н т р о л и р у е м о г о  м о н о п о л и я м и  и п о д ­
ч и н е н н ы м и  им г о с у д а р с т в а м и .  Н и ч т о  не  у х о д и т  и з - п о д  в л и я н и я :  ни 
и с к у с с т в о ,  ни л и т е р а т у р а ,  ни н а у к а .  А н т и к о м м у н и з м  « у т о ч н я е т с я » ,  
« о б о г а щ а е т с я »  и в с е с т о р о н н е  р а з в и в а е т с я  к а к  н а и б о л е е  з н а ч и т е л ь ­
н а я  ц е н н о с т ь  б у р ж у а з н о й  к у л ь т у р ы  и и д е о л о г и и .  М о ж н о  с м е л о  
с к а з а т ь ,  что  а н т и к о м м у н и з м  п р е в р а т и л с я  в в ы с ш и й  п р и н ц и п ,  в « о с ­
н о в у  о с н о в »  п р е с л о в у т о г о  « с в о б о д н о г о  м и р а » 4) .
3) В. И. Л е н и н. Поли. собр. соч., т. 18, стр. 363.
4) Цит. по сб. «От социализма к коммунизму». М., 1969, стр. 713.
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Т р е т ь е .  Б у р ж у а з н а я  с о ц и о л о г и я  п р и з н а е т  н е о б х о д и м о с т ь  и д е о ­
л о г и ч е с к о й  б о р ь б ы ,  и б о  в и д и т  в ней  в о з м о ж н о с т ь  п о п о л н е н и я  и д е о ­
л о г и ч е с к о г о  а р с е н а л а  и д е й .  О б ъ е к т и в н о й  о с н о в о й  э т о й  в о з м о ж н о с т и  
я в л я е т с я  то, что  и м е н н о  в б о р ь б е  и д е о л о г и й  к л а с с ы - а н т и п о д ы  о т т а ­
ч и в а ю т  с в о е  м и р о в о з з р е н ч е с к о е  о р у ж и е ,  у с и л и в а ю т  свой  и д е й н ы й  
п о т е н ц и а л .  К. М а р к с ,  у к а з ы в а я  на э т у  о с о б е н н о с т ь  и д е о л о г и и ,  п и ­
с а л ,  что « о т д е л ь н ы е  и н д и в и д ы  о т р а ж а ю т  к л а с с  л и ш ь  п о с т о л ь к у ,  
п о с к о л ь к у  им п р и х о д и т с я  в ес т и  о б щ у ю  б о р ь б у  п р о т и в  к а к о г о - н и ­
б у д ь  д р у г о г о  к л а с с а » . . . 5) .  С у б ъ е к т и в н о й  о с н о в о й  э т о й  в о з м о ж н о с т и  
я в л я е т с я  то, что б у р ж у а з н а я  и д е о л о г и я ,  я в л я я с ь  и с к а ж е н н ы м  
п р е д с т а в л е н и е м  д е й с т в и т е л ь н о с т и ,  по  м е р е  р а з в и т и я  н а у ч н о г о  м и ­
р о в о з з р е н и я ,  по  м е р е  п о д т в е р ж д е н и я  и в е р и ф и к а ц и и  н а у ч н о й  м а р к ­
с и с т с к о й  т е о р и и  в с е м  р а з в и т и е м  с о ц и а л ь н о г о  д в и ж е н и я ,  д о к а з ы в а  
ст  с в о ю  н а у ч н у ю  н е с о с т о я т е л ь н о с т ь ,  и с п ы т ы в а е т  с в о е о б р а з н ы й  
« г о л о д  и д е й » .  П о к о й н ы й  п р е з и д е н т  С Ш А  Д ж о н  К е н н е д и  в и з в е с т ­
ной  р а б о т е  « С т р а т е г и я  м и р а »  п и с а л  по  э т о м у  п о в о д у :  « М ы ,  н а ш а
н а ц и я ,  и с п ы т ы в а е м  с е й ч а с  н у ж д у  б о л ь ш у ю ,  ч е м  п о т р е б н о с т ь  в 
а т о м н о й ,  в о з д у ш н о й ,  ф и н а н с о в о й  и д а ж е  ч е л о в е ч е с к о й  м о щ и  -  
э т о  н у ж д а  в м о щ и  и д е й » 6) .  И м е н н о  в и д е о л о г и ч е с к о й  б о р ь б е  б у р ­
ж у а з н а я  и д е о л о г и я  и в и д и т  в о з м о ж н о с т ь  у д о в л е т в о р и т ь  « и д е й н ы й  
г о л о д » ,  з а п о л н и т ь  и д е й н ы й  в а к у у м .
Ч е т в е р т о е .  У с и л е н и е  и д е о л о г и ч е с к о г о  н а с т у п л е н и я  н а  и д е и  н а ­
у ч н о г о  к о м м у н и з м а  и, в ч а с т н о с т и ,  р о л ь  а м е р и к а н с к и х  и н с т и т у т о в  
в ы с ш е г о  о б р а з о в а н и я  в э т о м  н а с т у п л е н и и  в п о с л е д н и е  г о д ы  с в я з а ­
ны с т е н д е н ц и е й  к п о с т е п е н н о м у  и з м е н е н и ю  сил н а  м и р о в о й  а р е н е  
в п о л ь з у  с о ц и а л и с т и ч е с к о й  с и с т е м ы .  В с л е д с т в и е  и з м е н е н и я  сил на  
м и р о в о й  а р е н е  б о л ь ш и н с т в о  а м е р и к а н с к и х  и д е о л о г о в  не  с ч и т а ю т  
м и р о в у ю  в о й н у  со  с т р а н а м и  с о ц и а л и з м а  э ф ф е к т и в н ы м  с р е д с т в о м  
д о с т и ж е н и я  г л о б а л ь н ы х  ц е л е й .  П о э т о м у  р я д  а м е р и к а н с к и х  и д е о л о ­
гов р а с с м а т р и в а ю т  и д е о л о г и ч е с к у ю  б о р ь б у  и, в ч а с т н о с т и ,  р о л ь  
в ы с ш е г о  о б р а з о в а н и я  в э т о й  б о р ь б е  как  о с н о в н о е  с р е д с т в о  б о р ь б ы  
с и д е я м и  н а у ч н о г о  к о м м у н и з м а .  Г о в о р я  о р а з л и ч и я х  в с р е д с т в а х  
г л о б а л ь н о й  с т р а т е г и и  а м е р и к а н с к о г о  и м п е р и а л и з м а ,  б р а т  б ы в ш е г о  
п р е з и д е н т а  ClLIA М .  Э й з е н х а у э р  п о д ч е р к и в а е т :  « Э т о  р а з л и ч и е  с о ­
с т о и т  в т ом ,  что мы н е  м о ж е м  б о л ь ш е  и с п о л ь з о в а т ь  в о й н у ,  ч т о б ы  
д о б и т ь с я  н а ш и х  д е й с т в и т е л ь н ы х  ц е л е й » .  И  х о т я  М . Э й з е н х а у э р  в 
п р и н ц и п е  н е  и с к л ю ч а е т  в о з м о ж н о с т ь  м и р о в о й  в ой ны ,  он  у т в е р ж д а ­
ет, что  п у т е м  в о й н ы  н е в о з м о ж н о  д о с т и г н у т ь  ш и р о к и х  и д е о л о г и ч е ­
ск и х  и м о р а л ь н ы х  ц е л е й .  В э т о й  с в я з и  он  д е л а е т  с о в е р ш е н н о  о п р е ­
д е л е н н ы й  вы вод :  « О б р а з о в а н и е  т е п е р ь  п р я м о  д о л ж н о  в в е с т и  с в о й
5) К. M а р к е  и Ф. Э н г е л ь  с. Соч., т. 3, изд. 2, сгр. 54.
6) Д. К е н н е д и .  Стратегия мира. Нью-Йорк, I960, стр. 164 (на англ. яз.).
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с у щ е с т в е н н ы й  в к л а д  в в о е н н о е  д е л о ,  э к о н о м и к у ,  п о л и т и к у  и м о ­
р а л ь н у ю  с и л у  н а ш е г о  н а р о д а  д л я  т о го ,  ч т о б ы  б о л е е  э ф ф е к т и в н о  
вес т и  б о р ь б у  с с и л а м и  к о м м у н и с т и ч е с к о г о  и м п е р и а л и з м а » 7) .  С у ж ­
д е н и е ,  о ч е н ь  б л и з к о е  к э т о м у ,  в ы с к а з ы в а е т  и д р у г о й  и д е о л о г ,  р е а к ­
ц и о н н ы й  а м е р и к а н с к и й  ф и л о с о ф  Р .  Ф л ю с л и н г .  « В  ф и з и ч е с к о й  с ф е ­
ре, —  п и ш е т  он , -—  С о в е т ы  м о г у т  с и л е  п р о т и в о п о с т а в и т ь  с и л у ,  и 
в р е зу л ь т а т е ,  п о л у ч и т с я  о б щ е е  р а з р у ш е н и е .  С о р е в н о в а н и е  б у д е т  
р е ш а т ь с я  в с ф е р е  д у х а .  В  с в е т е  э т и х  ф а к т о в  мы д о л ж н ы  и с с л е д о ­
в а т ь ,  в д о с т а т о ч н о й  л и  с т е п е н и  мы п р и н я л и  во  в н и м а н и е  в а ж н о с т ь  
м о р а л ь н ы х  и д у х о в н ы х  и д е й  в э т о й  б о р ь б е » 8) .
А н а л и з  д о к а з ы в а е т ,  ч то  к о н ц е п т у а л ь н ы е  м е т о д о л о г и ч е с к и е  с х е ­
мы а м е р и к а н с к и х  с о ц и о л о г о в ,  с п е ц и а л и з и р у ю щ и х с я  п о  в о п р о с а м  
с о в е т с к о й  с и с т е м ы  в ы с ш е г о  о б р а з о в а н и я ,  н е  в ы х о д я т  з а  т е о р е т и ч е ­
с к и е  р а м к и  р а з л и ч н ы х  т е ч е н и й  ф и л о с о ф с к о г о  п о з и т и в и з м а  и п р а г ­
м а т и з м а .  Г. М .  А н д р е е в а  с п р а в е д л и в о  у к а з ы в а е т  н а  р я д  о с н о в н ы х  
п р и н ц и п о в  п р о я в л е н и я  п о з и т и в и з м а  с о в р е м е н н о й  э м п и р и ч е с к о й  с о ­
ц и о л о г и и 9) .  Р а з у м е е т с я ,  в ш и р о к о м  с м ы с л е  с л о в а  о с н о в н ы е  п р и н ­
ц и п ы  п р о я в л е н и я  ф и л о с о ф с к о г о  п о з и т и в и з м а  о т н о с я т с я ,  п о  с у щ е с т ­
ву, ко  в с е м  р а з д е л а м  с о в р е м е н н о й  б у р ж у а з н о й  с о ц и о л о г и и  —  с о ц и ­
о л о г и и  о б р а з о в а н и я ,  р е л и г и и ,  с е м ь и ,  п о л и т и к и  и т. д .  О т н о с я т с я  
о н и  и к а м е р и к а н с к о й  с о ц и о л о г и и ,  з а н и м а ю щ е й с я  а н а л и з о м  с о в е т ­
с к о й  с и с т е м ы  о б р а з о в а н и я .  П р о я в л е н и е  о с н о в н ы х  п р и н ц и п о в  ф и л о ­
с о ф с к о г о  п о з и т и в и з м а  в с о в р е м е н н о й  б у р ж у а з н о й  с о ц и о л о г и и  с у т ь  
с л е д у ю щ е г о .
П е р в о е .  Ф о р м а л ь н ы й  о т к а з  о т  к а к о й  б ы  т о  ни  б ы л о  с в я з и  м е ж д у  
с о ц и о л о г и е й  и ф и л о с о ф и е й .  П р е д п о л а г а е т с я ,  ч то  с в о б о д а  с о ц и о л о ­
г и ч е с к о г о  и с с л е д о в а н и я  о т  л ю б о й  к о н ц е п т у а л ь н о й  ф и л о с о ф с к о й  
с х е м ы ,  о т к а з  от  о с н о в н ы х  м е т о д о л о г о - м и р о в о з з р е н ч е с к и х  п р и н ц и ­
п ов  п о з в о л я т  д о б и т ь с я  п о л н о й  о б ъ е к т и в н о с т и  с о ц и о л о г и ч е с к о г о  
а н а л и з а ,  и з б а в я т  э т о т  а н а л и з  о т  в л и я н и я  п р е д в з я т ы х  с у ж д е н и й  
И н ы м и  с л о в а м и ,  р е ч ь  и д е т  о т р а д и ц и о н н о й  п р е т е н з и и  п о з и т и в и с т ­
с к о й  ф и л о с о ф и и  з а м е н и т ь  с о ц и а л ь н о е  з н а н и е  о  я в л е н и я х  о б щ е с т ­
в е н н о й  д е й с т в и т е л ь н о с т и ,  п о л у ч е н н о е  п о с р е д с т в о м  с п е к у л я т и в н о й  
т е о р и и ,  т а к  н а з ы в а е м ы м  п о з и т и в н ы м  с о ц и а л ь н ы м  з н а н и е м ,  п о л у ­
ч е н н ы м  э м п и р и ч е с к и м  п у т е м .  К л а с с и к и  н а у ч н о й  с о ц и о л о г и и  д о с т а ­
т о ч н о  г л у б о к о  п о к а з а л и  м е т о д о л о г и ч е с к у ю  н е с о с т о я т е л ь н о с т ь  и 
и д е о л о г и ч е с к и й  с м ы с л  э т о й  п р е т е н з и и .  В э т о м  о т н о ш е н и и  к п р е д ­
7) М. С. Э й з е н х а у э р .  Образование как средство международного пони­
мания. Перспективы и цели в высшем образовании. Вашингтон, 1960, стр. 20, 
21 (на англ. яз.).
8) «Персоналист», Зима, 1956, стр. 11 — 12 (на англ. яз.).
9) Г. М. А н д р е е в а .  Современная буржуазная эмпирическая социология. 
М., 1965, стр. 184.
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с т а в и т е л я м  б у р ж у а з н о й  с о ц и о л о г и и  п о л н о с т ь ю  о т н о с я т с я  с л о в а  
Ф. Э н г е л ь с а ,  с к а з а н н ы е  им в о т н о ш е н и и  у ч е н ы х - е с т е с т в е н н и к о в .  
П р и ч е м  з а м е т и м ,  что м ы с л ь  Ф. Э н г е л ь с а  в г о р а з д о  б о л ь ш е й  с т е п е ­
ни к а с а е т с я  п р е д с т а в и т е л е й  и м е н н о  о б щ е с т в е н н о й  б у р ж у а з н о й  
н а у к и ,  ч ем  е с т е с т в о и с п ы т а т е л е й ,  и б о  д е я т е л ь н о с т ь  п е р в ы х  в н е ­
с р а в н е н н о  б о л ь ш е й  с т е п е н и  о п о с р е д о в а н а  г о с п о д с т в у ю щ е й  и д е о л о ­
гией и п о л и т и к о й ,  чем д е я т е л ь н о с т ь  в т о р ы х .  « К а к у ю  бы п о з у  но 
п р и н и м а л и  е с т е с т в о и с п ы т а т е л и ,  —  п и с а л  Ф. Э н г е л ь с ,  —  н а д  н и м и  
в л а с т в у е т  ф и л о с о ф и я .  В о п р о с  л и ш ь  в т о м ,  ж е л а ю т  ли они,  ч т о б ы  
н а д  ними в л а с т в о в а л а  к а к а я - н и б у д ь  с к в е р н а я  м о д н а я  ф и л о с о ф и я ,  
или ж е  они  ж е л а ю т  р у к о в о д с т в о в а т ь с я  т а к о й  ф о р м о й  т е о р е т и ч е с к о ­
го м ы ш л е н и я ,  к о т о р а я  о с н о в ы в а е т с я  на з н а к о м с т в е  с и с т о р и е й  
м ы ш л е н и я  и е е  д о с т и ж е н и я м и » 10) .  Е с л и  о с т а в и т ь  в с т о р о н е  н е с о ­
с т о я т е л ь н о с т ь  т е з и с а  о  н е з а в и с и м о с т и  ч а с т н о г о  с о ц и а л ь н о г о  и с с л е ­
д о в а н и я  от о п р е д е л е н н о г о  т е о р е т и ч е с к о г о  ф и л о с о ф с к о г о  м а с с и в а ,  
н е с о с т о я т е л ь н о с т ь  к о т о р о г о  б ы л а  б л е с т я щ е  в ск р ы т а  к л а с с и к а м и  
н а у ч н о й  с о ц и о л о г и и ,  п о д р о б н о  д о к а з а н а  м н о г и м и  с о в е т с к и м и  и с ­
с л е д о в а т е л я м и 11) ,  то  и д е о л о г и ч е с к и й  и п о л и т и ч е с к и й  с м ы с л  э т о г о  
т е з и с а  з а к л ю ч а е т с я  в с л е д у ю щ е м .
О т к а з ы в а я с ь  о т  л ю б о й  ф и л о с о ф с к о й  к о н ц е п ц и и ,  с о ц и о л о г  с т р е ­
мится у б е д и т ь  о к р у ж а ю щ и х  в т о м ,  ч т о  е г о  и с с л е д о в а н и е  н о с и т  ч и ­
сто о б ъ е к т и в н ы й ,  н а у ч н ы й  х а р а к т е р ,  не  з а в и с и т  ни от  к а к и х  п р е д ­
в з я т ы х  с у ж д е н и й ,  о с н о в а н о  т о л ь к о  на э м п и р и ч е с к и х  ф а к т а х ,  не  
м о ж е т  не  бы ть  а б с о л ю т н о  д о к а з а т е л ь н ы м  и у б е д и т е л ь н ы м ,  и, с л е ­
д о в а т е л ь н о ,  ег о  и с с л е д о в а н и е  с л е д у е т  р а с с м а т р и в а т ь  в к а ч е с т в е  
о б ъ е к т и в н о г о  з н а н и я  о с у щ н о с т и  д а н н о г о  с о ц и а л ь н о г о  я в л е н и я  в 
х р о н о л о г и ч е с к и  о п р е д е л е н н ы й  п е р и о д .
Ф о р м а л ь н о  з а я в л я я  о с в о е й  н е п р и ч а с т н о с т и  к с п е к у л я т и в н о й  
с х е м е  и у б е ж д а я  в э т о м  о с т а л ь н ы х ,  с о ц и о л о г  п о л у ч а е т  в о з м о ж ­
н ость  ф о р м а л ь н о  скр ы ть  с в о и  д е й с т в и т е л ь н ы е  м и р о в о з з р е н ч е с к и е  
п р и н ц и п ы  и, по  с у щ е с т в у ,  с д е л а т ь  л ю б ы е  и д е о л о г о - п о л и т и ч е с к и е  
вы вод ы ,  ф о р м а л ь н о  о с т а в а я с ь  в р а м к а х  э м п и р и ч е с к о г о  и с с л е д о в а ­
ния и ф о р м а л ь н о  у т в е р ж д а я  о с в о е м  м и р о в о з з р е н ч е с к о м  н е й т р а л и ­
тете.  П о д ч е р к и в а я  и м е н н о  э т о т  м о м е н т  в п р а г м а т и ч е с к о й  ф и л о с о  
ф ии,  В. И.  Л е н и н  п и са л :  « П р а г м а т и з м  в ы с м е и в а е т  м е т а ф и з и к у  и
м а т е р и а л и з м  и и д е а л и з м ,  п р е в о з н о с и т  оп ы т  и т о л ь к о  опыт,  п р и з н а ­
ет е д и н с т в е н н ы м  к р и т е р и е м  п р а к т и к у . . . ,  и... п р е б л а г о п о л у ч н о  выво-
І0) К. M а р к е  и Ф. Э н г е л ь  с. Соч., т. 20, изд. 2, стр. 525.
!і) Cm., например, Г. М. А н д р е е в а .  Современная буржуазная эмпириче­
ская социология. М., 1965; Д. Ч е с и о к о в. Послесловие к сб. под редакцией 
Л. Боскова и Г. Беккера. Современная социологическая теория; Б. А. Ч а л и н .  
IV Международный социологический конгресс и некоторые вопросы современ­
ной буржуазной социологии. В сб.: «Вопросы марксистской социологии».М., 1965 и др.
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д и т  изо  в с е г о  э т о г о  б о г а  в ц е л я х  п р а к т и ч е с к и х ,  т о л ь к о  д л я  п р а к т и ­
ки, б е з  в ся к о й  м е т а ф и з и к и ,  б е з  в с я к о г о  в ы х о д а  з а  п р е д е л ы  о п ы ­
т а » 12).  В е с ь м а  х а р а к т е р н а  в э т о м  о т н о ш е н и и  к о н ц е п ц и я  о б р а з о в а ­
ния Д .  Д ь ю и .  А м е р и к а н с к и й  р е а к ц и о н н ы й  с о ц и о л о г  К. Д а у с о н ,  
а н а л и з и р у я  э т у  к о н ц е п ц и ю ,  в и д и т  е е  с а м о е  б о л ь ш о е  д о с т о и н с т в о  в 
п р и з н а н и и  е ю  р е л и г и о з н о г о  и д е а л а  в к а ч е с т в е  о с н о в н о г о .  П р и ч е м  
т о н к о ст ь  и г л у б и н а  п о д х о д а  К. Д а у с о н а  как  р а з  и с о с т о я т  в том,  
что он р а с с м о т р е л  э т о т  и д е а л  в о б р а з о в а т е л ь н о й  к о н ц е п ц и и  
Д .  Д ь ю и ,  н е с м о т р я  на  у т в е р ж д е н и е  п о с л е д н е г о  о ф о р м а л ь н о м  а т е ­
и з м е  и с е к у л я р и з м е  э т о й  к о н ц е п ц и и ,  н е с м о т р я  на е г о  о ф и ц и а л ь н ы й  
о т к а з  о т  л ю б о й  р е л и г и о з н о - и д е а л и с т и ч е с к о й  ф и л о с о ф и и .  К.  Д а у -  
с он ,  в ч а с т н о с т и ,  п и ш е т  по э т о м у  п о в о д у :  « Т е п е р ь  Д ь ю и ,  н е с м о т р я  
і:а свой  с е к у л я р и з м ,  и м ел  к о н ц е п ц и ю  о б р а з о в а н и я ,  к о т о р а я  б ы л а  
почти ч и ст о  р е л и г и о з н о й .  О б р а з о в а н и е  не и м е е т  о т н о ш е н и я  к и н ­
т е л л е к т у а л ь н ы м  ц е н н о с т я м ;  е г о  ц ел ь  з а к л ю ч а е т с я  не в том ,  ч т о б ы  
п е р е д а в а т ь  з н а н и я  или го т о в и т ь  у ч е н ы х  в с в о б о д н ы х  н а у к а х .  О н о  
с у щ е с т в у е т  п р о с т о  д л я  того ,  ч т о б ы  с л у ж и т ь  д е м о к р а т и и ,  а д е м о ­
к р ати я  не есть  ф о р м а  п р а в л е н и я ;  « о н а  я в л я е т с я  д у х о в н о й  о б щ н о ­
стью ,  о с н о в а н н о й  на  у ч а с т и и  к а ж д о г о  ч е л о в е ч е с к о г о  с у щ е с т в а  в
ф о р м и р о в а н и и  д у х о в н ы х  ц е н н о с т е й .  Т а к и м  о б р а з о м ,  к а ж д ы й  р е б е ­
нок есть  п о т е н ц и а л ь н ы й  ч лен  д е м о к р а т и ч е с к о й  ц ер к ви ,  а о н а  я в л я ­
ется  ф у н к ц и е й  о б р а з о в а н и я  д л я  того ,  ч т о б ы  а к т у а л и з и р о в а т ь  е ю  
ч е л о в е ч е с т в о  и р а с ш и р и т ь  е г о  си л ы » .  « Д л я  м е н я  к а ж е т с я  о ч е в и д ­
ны м, —  д о б а в л я е т  К. Д а у с о н ,  —  что з д е с ь  к о н ц е п ц и я  о б р а з о в а н и я  
я в л я е т с я  р е л и г и о з н о й  к о н ц е п ц и е й ,  н е с м о т р я  на  ее  с е к у л я р и в м » 13) . 
К о н е ч н о ,  с л е д у е т  в и де т ь ,  что  к о н ц е п ц и ю  о б р а з о в а н и я  Д .  Д ь ю и  
м о ж н о  п р и з н а т ь  р е л и г и о з н о й  не  з а  ее  ф о р м а л ь н у ю  п р и н а д л е ж ­
н о сть  ( э т о  о т р и ц а е т  и с а м  Д .  Д ь ю и )  к к а к о й - л и б о  о р т о д о к с а л ь н о й  
р е л и г и о з н о й  с и с т е м е - —  п р а в о с л а в н о й ,  к а т о л и ч е с к о й ,  е в а н г е л и с г -  
ской ,  м е т о д и с т с к о й ,  к в а к е р с к о й  и т. п., а з а  то,  что в г н о с е о л о г и ч е с ­
ком и м е т о д о л о г и ч е с к о м  о т н о ш е н и я х  о н а ,  в к о н е ч н о м  сч ете ,  с в я з а ­
на с р е л и г и о з н о - и д е а л и с т и ч е с к о й  ф и л о с о ф с к о й  с и с т е м о й  и п р е ж д е  
в с е г о  с с и с т е м о й  ф и л о с о ф с к о г о  п р а г м а т и з м а .  А м е р и к а н с к а я  с о ц и ­
о л о г и я ,  з а н и м а ю щ а я с я  п р о б л е м а м и  а н а л и з а  и к р и ти ки  с о в е т с к о й  
с и с т е м ы  о б р а з о в а н и я ,  т а к ж е  о т р и ц а е т  с в о ю  с в я з ь  с к а к о й - л и б о  
с п е к у л я т и в н о й  ф и л о с о ф с к о й  к о н ц е п ц и е й :  но  т е м  не м е н е е  е е  п о д х о д  
к н е к о т о р ы м  о с н о в н ы м  п р о б л е м а м  с о в е т с к о й  о б р а з о в а т е л ь н о й  
п р а к т и к и ,  в ч а с т н о с т и ,  к т а к и м ,  как ц е л и  о б р а з о в а н и я ,  в з а и м о о т н о ­
ш ен и я  г о с у д а р с т в а  и о б р а з о в а н и я ,  л и ч н о с т и  и о б р а з о в а н и я ,  точнее .
12) В. И. Л е н и н .  ГІолн. собр. соч., т. 18, стр. 363 (примечание).
13) К. Д а у с о н .  Кризис западного образования. Ныо-Йорк, 1961, стр. 63 (на 
английском языке).
та  п о з и ц и я ,  с к о т о р о й  а н а л и з и р у ю т с я ,  и н т е р п р е т и р у ю т с я  и о ц е н и ­
в а ю т с я  эт и  п р о б л е м ы ,  в п р и н ц и п е  о ч е н ь  б л и з к и  к к о н ц е п ц и и  
Д .  Д ь ю и .
В т о р о е .  Б у р ж у а з н а я  с о ц и о л о г и я ,  с п е ц и а л и з и р у ю щ а я с я  по  в о п ­
р о с а м  с о в е т с к о й  с и с т е м ы  о б р а з о в а н и я ,  ф о р м а л ь н о  о т в е р г а е т  цен  
п о с т н ы й  п о д х о д  к я в л е н и я м  с о ц и а л ь н о й  д е й с т в и т е л ь н о с т и .  Ф о р ­
м а л ь н о  о т в е р г а е т  ц е н н о с т н у ю  о р и е н т а ц и ю ,  к о т о р а я  б ы  в м е т о д о л о ­
г и ч е с к о м  о т н о ш е н и и  б ы л а  в ы р а ж е н и е м  о п р е д е л е н н ы х  м и р о в о з з р е н ­
ч е с к и х  п р и н ц и п о в .  Р а з у м е е т с я ,  э т о  ни в к о ей  м е р е  н е  о з н а ч а е т ,  что  
у б у р ж у а з н ы х  с о ц и о л о г о в  в д е й с т в и т е л ь н о с т и  о т с у т с т в у е т  ц е н н о с т ­
ная о р и е н т а ц и я  в о ц е н к а х  с о ц и а л ь н ы х  я в л е н и й ,  с о в е т с к о й  ж и з н и .  
П р о б л е м а  з а к л ю ч а е т с я  в т о м ,  ч то  у с т а н о в и т ь  с в я з ь  ц е н н о с т н о г о  
11 о д  x о  д а  е  к а к и м и - т о  о  п р е д е  л е ни ы м и <м и р о  в о з з  р ен ч е с  к и м и п р и и ц и - 
на ми,  с к а к о й - т о  о п р е д е л е н н о й  ф и л о с о ф с к о й  к о н ц е п ц и е й  д о в о л ь н о  
с л о ж н о .  Т е м  б о л е е ,  ч то  в ф о р м а л ь н о м  о т н о ш е н и и  б у р ж у а з н ы е  со  . 
ц и о л о г и  п р е д п о ч и т а ю т  о т р и ц а т ь  э т у  с в я з ь .  О ч е в и д н о ,  п р а в о м е р н о  
б у д е т  у т в е р ж д а т ь ,  что  ц е н н о с т н а я  о р и е н т а ц и я  б у р ж у а з н о й  с о ц и ­
о л о г и и  и с х о д и т  в с в о и х  п р о е к ц и я х  н а  я в л е н и я  с о ц и а л ь н о й ,  ж и з н и  
из в се й  с о в о к у п н о с т и  с о ц и а л ь н о - э к о н о м и ч е с к и х ,  и , и д е о л о г и ч е с к и х  
о т н о ш е н и й  и ц е н н о с т е й  к а п и т а л и с т и ч е с к о г о  о б щ е с т в а ,  р а с с м а т р и ­
в а е м о г о  в к а ч е с т в е  е с т е с т в е н н о й ,  н е п р е х о д я щ е й ,  и с т и н н о й  и г у м а н ­
ной  м о д е л и  о б щ е с т в а .  Г л у б о к о  п р а в  в э т о м  о т н о ш е н и и  п р о ф е с с о р  
Д .  И .  Ч е с н о к о в .  О н  п и ш е т :  « Г о в о р я т  л и  б у р ж у а з н ы е  с о ц и о л о г и  о б  
о т н о ш е н и и  . л ю д е й  и о б щ е с т в а  т е х  и л и  и н ы х  г р у п п  д р у г  к д р у г у ,  
р а с с м а т р и в а ю т  ли  о н и  с т р у к т у р у  о б щ е с т в а  и . ф у н к ц и и  е г о  о р г а н о в ,  
з а н и м а ю т с я  л и  о н и  в о п р о с а м и  с о ц и а л ь н о й  п с и х о л о г и и ,  и л и  с о ц и о ­
л о г и и  п о з н а н и я ,  о н и  в с е г д а  с т о я т  на п о ч в е  с о в р е м е н н о г о  к а п и т а л т  
с т и ч е с к о г о  о б щ е с т в а  не  к а к  о б ъ е к т а  п о з н а н и я  ( з д е с ь  с о ц и о л о г и  
о х о т н о  у х о д я т  в г л у б ь  в е к о в )  , а к а к  с а м о  с о б о й  р а з у м е ю щ е й с я  о с ­
новы,  и з б и р а е м о й  д л я  п о н и м а н и я  в с е х  о б щ е с т в е н н ы х ’я в л е н и й .  В о  
в с е х  с в о и х  а с п е к т а х  б у р ж у а з н а я  с о ц и о л о г и я  с л у ж и т  о б о с н о в а н и ю  
и з а щ и т е  к а п и т а л и з м а ,  е г о  а п о л о г е т и к е ,  з а щ и т е  и н т е р е с о в  к а п и т а ­
л и с т и ч е с к о й  б у р ж у а з и и » 4 ) .  Е с л и  г о в о р и т ь  о б щ е ,  т о  и м е н н о  с точки  
з р е н и я  т а к о й  м о д е л и ,  с т оч к и  з р е н и я  ц е н н о с т н ы х  о р и е н т а ц и й ,  п о ­
с т р о е н н ы х  на  о с н о в е  э т о й  м о д е л и ,  б у р ж у а з н а я  с о ц и о л о г и я  а н а л и з и ­
р у е т  и о ц е н и в а е т  с о ц и а л ь н ы е  я в л е н и я  с о в е т с к о й ,  д е й с т в и т е л ь н о с т и .
Т р е т ь е .  О б о б щ е н и я ,  к о т о р ы м и  о п е р и р у е т  с о в р е м е н н а я  б у р ж у а з ­
н а я  э м п и р и ч е с к а я  с о ц и о л о г и я ,  в т о м  ч и сл е  и та  е е  ч асть ,  к о т о р а я  
з а н и м а е т с я  п р о б л е м а м и  с о в е т с к о г о  о б р а з о в а н и я ,  не  п о д н и м а ю т с я
и) Д. Ч е с н о к о в .  Исторический материализм и современная буржуазная 
социология. (Послесловие к кн. Г. Беккера и А. Воскова) Современная социо­
логическая теория р'ее преемственности и изменении, М., 1961, стр. 848).
д о  р а с к р ы т и я  с у щ н о с т и  с о ц и а л ь н о г о  я в л е н и я ,  д о  р а с к р ы т и я  е г о  з а ­
к о н о м е р н о с т е й .  В х о д е  т а к о г о  о б о б щ е н и я  с о ц и о л о г  не  р а с к р ы в а е т  
п р и ч и н н о - с л е д с т в е н н о й  с в я з и  о д н о г о  и ли  н е с к о л ь к и х  с о ц и а л ь н ы х  
я в л е н и й ,  с ч и т а е т  с о в е р ш е н н о  н е н у ж н ы м  в ск р ы т ь  з а к о н о м е р н о с т ь  
с о ц и а л ь н о г о  и з м е н е н и я .  С о ц и о л о г  ф о р м а л ь н о  д е л а е т  в и д ,  что  в с в о ­
е м  ш и р о к о м  о б о б щ е н и и  он и с х о д и т  т о л ь к о  из  о п р е д е л е н н о й  г р у п п ы  
с о ц и а л ь н ы х  ф а к т о р о в  и я в л е н и й ,  не  с в я з ы в а е т  э т о  о б о б щ е н и е  ни в 
п л а н е  м е т о д о л о г и и ,  ни в п л а н е  ц е н н о с т н о г о  п о д х о д а ,  ни с  к а к и м и  
п р и н ц и п а м и  к а к о й  б ы  то  ни б ы л о  с о ц и а л ь н о й  т е о р и и  или ф и л о с о ­
ф и и ,  и, т а к и м  о б р а з о м ,  с т р е м и т с я  с о з д а т ь  в п е ч а т л е н и е  п о л н о й  
о б ъ е к т и в н о с т и  с в о и х  в ы в о д о в  и о б о б щ е н и й .  В д е й с т в и т е л ь н о с т и  ж е  
о т к а з  от  р а с к р ы т и я  п р и ч и н н о - с л е д с т в е н н ы х  с в я з е й  я в л е н и я ,  о т к а з  
от  а н а л и з а  п р о с т р а н с т в е н н о - в р е м е н н о г о  с т а т у с а  о п р е д е л е н н о г о  с о ­
ц и а л ь н о г о  я в л е н и я ,  н а к о н е ц ,  о т к а з  в ф о р м а л ь н о м  п л а н е  от  м е т о д о ­
л о г и ч е с к и х  и ц е н н о с т н ы х  у с т а н о в о к  п р и в о д и т ,  с о д н о й  с т о р о н ы ,  
к т о м у ,  ч то  с о ц и о л о г  о к а з ы в а е т с я  не  в с о с т о я н и и  р а с к р ы т ь  с у щ ­
ность  с о ц и а л ь н о г о  я в л е н и я ,  а, с д р у г о й ,  п о л у ч а е т  ш и р о к у ю  в о з м о ж ­
н о ст ь  д л я  и д е о л о г о - п о л и т и ч е с к о й  и н т е р п р е т а ц и и  с в о и х  о б о б щ е н и й .  
Ф о р м а л ь н о ,  д е й с т в и т е л ь н о ,  о ч е н ь  т р у д н о  у с т а н о в и т ь  с в я з ь  м е ж д у  
т а к о г о  р о д а  о б о б щ е н и я м и  б у р ж у а з н ы х  с о ц и о л о г о в  и к а к о й - т о  о п р е ­
д е л е н н о й  ф и л о с о ф с к о - ц е н н о с т н о й  о р и е н т а ц и е й .  H o ,  п о ж а л у й ,  ч е м  
т р у д н е е  у с т а н о в и т ь  т а к у ю  с в я з ь ,  т е м  б о л ь ш е  в о з м о ж н о с т е й  п о л у ­
ч а е т  б у р ж у а з н ы й  с о ц и о л о г  в и д е о л о г о - п о л и т и ч е с к о й  и н т е р п р е т а ц и и  
с в о и х  в ы в о д о в  и с у ж д е н и й  и б о л ь ш у ю  в о з м о ж н о с т ь  д л я  с о з д а н и я  
и л л ю з и й  о б ъ е к т и в н о с т и  э т и х  в ы в о д о в .  П о д о б н ы й  х а р а к т е р  о б о б ­
щ е н и й  п р и с у щ  м н о г и м  б у р ж у а з н ы м  с о ц и о л о г а м ,  с п е ц и а л и з и р у ю ­
щ и м с я  в о б л а с т и  и з у ч е н и я  с о в е т с к о й  с и с т е м ы  о б р а з о в а н и я .  Н е м а л о  
т а к и х  о б о б щ е н и й  в р а б о т а х  Н .  Д е  В и т т а ,  Д .  К а у н т с а ,  М .  Ш о р а ,  
Д .  Б у р г а ,  Д .  Ш и м к и н а ,  С. Р о з е н а  и д р .  П о ж а л у й ,  о с о б е н н о  р е л ь е  
ф е н  в э т о м  о т н о ш е н и и  Д .  Б у р г ,  в ы с т у п и в ш и й  с р я д о м  б е с с т ы д н о  
к л е в е т н и ч е с к и х  с т а т е й  о с о в е т с к о м  в ы с ш е м  о б р а з о в а н и и  и о с о в е т ­
с к о й  м о л о д е ж и  в н е к о т о р ы х  о т к р ы т о  а н т и к о м м у н и с т и ч е с к и х  и а н ­
т и с о в е т с к и х  и з д а н и я х .  Д е л а я  о б о б щ е н и е  о т о м ,  что  и н о с т р а н н ы е  
с т у д е н т ы ,  о с о б е н н о  из  а ф р и к а н с к и х  с т р а н ,  б ы с т р о  р а з о ч а р о в ы в а ­
ю т ся  в и д е я х  к о м м у н и з м а ,  в с о ц и а л ь н ы х  х а р а к т е р и с т и к а х  С о в е т ­
с к о г о  С о ю з а ,  Д .  Б у р г  п и ш е т :  « С т у д е н т ы  р а с с м а т р и в а л и  С о в е т с к и й  
С о ю з  в к а ч е с т в е  у т о п и и ,  и з б е ж а в ш е й  с о ц и а л ь н о г о  и р а с о в о г о  н е ­
р а в е н с т в а  н е к о м м у н и с т и ч е с к о г о  м и р а .  Т а к и е  п р е у в е л и ч е н н ы е  о ж и ­
д а н и я  о т к р ы в а ю т с я  в с т а т ь я х  и д о к у м е н т а х ,  н а п и с а н н ы х  б ы в ш и м и  
и н о с т р а н н ы м и  с т у д е н т а м и ,  чей  о п ы т  в М о с к в е  р а з о ч а р о в а л  и х  в 
к о м м у н и з м е » 15) .  К а к и м  ж е  о б р а з о м  а в т о р  о б о с н о в ы в а е т  э т о т  в ы ­
!Б) Д. Б у р  г. Университет дружбы народов. «Проблемы коммунизма», 
том X, № G, ноябрь-декабрь, 1961, стр. 51 (на англ. яз.).
в о д ,  о т к р ы в а е т  п р и ч и н н о - с л е д с т в е н н ы е  с в я з и  м е ж д у  с о ц и а л ь н ы м и  
я в л е н и я м и ,  п о к а з ы в а е т  их и с т о р и ч е с к и е  и с о ц и а л ь н ы е  о с о б е н н о с т и ,  
т. е. ,  и н ы м и  с л о в а м и ,  п о ч е м у  э т о т  в ы в о д  м о ж е т  б ы т ь  п р е д с т а в л е н  в 
к а ч е с т в е  и с т и н н о г о ,  а не  л о ж н о г о .  Э т о т  в о п р о с  в д а н н о м  с л у ч а е  
с о ц и о л о г а - а н т и к о м м у н и с т а  н е  в о л н у е т ,  и Д .  Б у р г  в м е с т о  д о к а з а  
т е л ь с т в а  с в о е г о  т е з и с а  д а е т  е г о  и л л ю с т р а ц и ю  е д и н с т в е н н ы м  ч а с т ­
н ы м  ф а к т о м  с л е д у ю щ е г о  х а р а к т е р а .  « Т е о ф и л и у с  О к о н в а ,  н и г е р и й ­
ски й  с т у д е н т ,  к о т о р ы й  у ч и л с я  в М о с к в е  в т е ч е н и е  2 - х  л е т  и 7 меСя^ 
цев ,  о т к р ы т о  п р и з н а л ,  ч то  п р и е х а л  с ю д а  к а к  п р о к о м м у н и с т .  В и н ­
т е р в ь ю  с а в т о р о м  э т о й  с т а т ь и ,  —  п р о д о л ж а е т  Д .  Б у р г ,  —  он с к а з а л :  
«Я п о н я л ,  ч т о  н е  в се  б ы л о  т а к ,  к а к  я п р е д с т а в л я л .  Р у с с к и е  с т у д е н ­
ты н а ч а л и  з а д а в а т ь  м н е  в о п р о с ы ,  к о т о р ы е  п о к а з а л и  и х  и з в р а щ е н ­
но е  п р е д с т а в л е н и е  о з а г р а н и ц е  и и х  ж е л а н и е  у з н а т ь  п р а в д у ,  к о т о ­
рая  б ы л а  я в н о  н е д о с т у п н а  и м » 16) .  В п о л н е  в о з м о ж н о ,  ч т о  э т о т  ф а к т  
б ы л  и что  и н т е р в ь ю ,  в з я т о е  Д .  Б у р г о м  у Т е о ф п л и ѵ с а  О к о н в а ,  и м е л о  
м е с т о  и м е н н о  в т а к о й  ф о р м е .  H o  к а к о е  о т н о ш е н и е  к э т о м у  ф а к т у  
и м е е т  в ы в о д  Д .  Б у р г а  о т о м ,  ч то  « у т о п и я  б ы л а ,  т а к и м  о б р а з о м  ( ?! ) ,  
р а с с е я н а  и з а м е н е н а  ч у в с т в о м  г о р ь к о г о  р а з о ч а р о в а н и я ,  к о т о р о е  
н и к о г д а  б ы  н е  м о г л о  б ы т ь  п о л у ч е н о  д р у г и м ,  к го не б ы л  в М о с к в е ,  
б у д у ч и  и ли  н е й т р а л ь н о ,  или н е д р у ж е с т в е н н о  н а с т р о е н н ы м  в о т н о ­
ш е н и и  к о м м у н и з м а » 17) .
В о - п е р в ы х ,  е с л и  д о п у с т и т ь ,  ч т о  д а н н о е  м н е н и е  н и г е р и й с к о г о  
с т у д е н т а  и м е е т  з н а ч и м о с т ь  о б о б щ е н н о г о  с о ц и о л о г и ч е с к о г о  ф а к т а ,  
то  и в э т о м  с л у ч а е ,  в з я т о е  с а м о  п о  с е б е ,  о н о  я в л я е т с я  н е д о с т а т о ч ­
ны м  о с н о в а н и е м  д л я  п о д о б н о г о  ш и р о к о г о  и д е о л о г и ч е с к о г о  в ы в о д а  
Д .  Б у р г а .  В с а м о м  д е л е ,  с м ы с л о в а я  о с н о в а  ф р а з ы  «я п о н я л ,  ч т о  не  
в се  б ы л о  т а к ,  к а к  я п р е д с т а в л я л »  н е  я в л я е т с я  не т о л ь к о  с и н о н и м о м  
( к а к  у  Б у р г а ) ,  н о  и д а ж е  д о с т а т о ч н ы м  о с н о в а н и е м  д л я  « ч у в с т в а  
о с т р о г о  и г о р ь к о г о  р а з о ч а р о в а н и я » .
В о - в т о р ы х ,  и ' э т о  г л а в н о е ,  д а н н о е  м н е н и е  с т у д е н т а  н е  я в л я е т с я  
ф а к т о м  ш и р о к о й  с о ц и о л о г и ч е с к о й  в а ж н о с т и  и о б о б щ е н н о с т и .  Э т о  
с у б ъ е к т и в н а я  о ц е н к а  о т д е л ь н о г о  ч е л о в е к а ,  к о т о р а я  с к о р е е  я в л я е т с я  
ф а к т о р о м  п с и х о л о г и ч е с к о г о  п о р я д к а .
В - т р е т ь и х ,  д л я  т о г о  ч т о б ы  н а  о с н о в е  ф а к т о р а  п с и х о л о г и ч е с к о г о  
п о р я д к а  д е л а т ь  в ы в о д  и д е о л о г и ч е с к о г о  о б о б щ е н и я ,  н е о б х о д и м о  п о  
к р а й н е й  м е р е  д а т ь  с о ц и о л о г и ч е с к у ю  м о д и ф и к а ц и ю  э т о г о  ф а к т а ,  
с д е л а т ь  е е  ф а к т о м  с о ц и о л о г и ч е с к о г о  п о р я д к а .  ( Д л я  э т о г о  н е о б х о ­
д и м о  б ы л о  б ы  в ы я с н и т ь  с о ц и а л ь н ы й  с т а т у с  н и г е р и й с к о г о  с т у д е н т а ,  
в ы я с н и т ь  е г о  в з а и м о о т н о ш е н и я  с р а з л и ч н ы м и  ф о р м а л ь н ы м и  и н е ­
ф о р м а л ь н ы м и  о р г а н и з а ц и я м и ,  с т е п е н ь  е г о  п о л и т и ч е с к о й  з р е л о с т и ,  




с п о с о б н о с т ь  к с а м о с т о я т е л ь н о м у  м ы ш л е н и ю ,  н е к о т о р ы е  н е п о с р е д ­
с т в е н н ы е  м о т и в ы ,  п о б у д и в ш и е  е г о  в ы с к а з а т ь  э т о  с о о б р а ж е н и е ,  
и т. д .  И н ы м и  с л о в а м и ,  п о к а з а т ь  п р и ч и н н о - с л е д с т в е н н у ю  с в я з ь  и 
в з а и м о в л и я н и е  р а з л и ч н ы х  п е р е м е н н ы х  с о ц и а л ь н о г о ,  п с и х о л о г и ч е ­
с к о г о  п о р я д к а ,  к о т о р ы е  о б у с л о в и л и  п о д о б н о е  м н е н и е  н е ­
г р и т я н с к о г о  с т у д е н т а ) .  У  Д .  Б у р г а  э т а  о ц е н к а  п с и х о л о г и ч е ­
с к о г о  п л а н а ,  в к о н т е к с т е  е г о  р а б о т ы  я в л я я с ь ,  п о  с у щ е с т в у ,  ч а с т н о й  
и л л ю с т р а ц и е й ,  п р и о б р е т а е т  в е г о  и н т е р п р е т а ц и и  з н а ч е н и е  и д е о л о ­
г и ч е с к о г о  о б о б щ е н и я  с а м о г о  ш и р о к о г о  п л а н а .  А н а л о г и ч н у ю  м о д е л ь  
мы н а х о д и м  в о б о б щ е н и я х  д р у г и х  с о ц и о л о г о в - а н т и к о м м у н и с т о в .  В 
к а ч е с т в е  о д н о г о  из о с н о в н ы х  ф а к т о р о в  д л я  д о к а з а т е л ь с т в а  н а л и ч и я  
п р о т и в о р е ч и й  м е ж д у  « о т ц а м и  и д е т ь м и »  в с о в е т с к о м  о б щ е с т в е  и о с ­
л а б л е н и я  в л и я н и я  р е в о л ю ц и о н н ы х  т р а д и ц и й  в с р е д е  с т у д е н ч е с к о й  
м о л о д е ж и  и з в е с т н ы й  с о ц и о л о г - а н т и к о м м у н и с т  Г. Ш е р м а н  с с ы л а е т ­
ся н а  б е с е д у  с о д н и м  и з  л е н и н г р а д с к и х  с т у д е н т о в  ( и м я  с т у д е н т а  не  
н а з ы в а е т с я ) .  С о д е р ж а н и е  э т о й  б е с е д ы ,  в п е р е д а ч е  Г. Ш е р м а н а ,  
с л е д у ю щ е е :  « С т у д е н т  в Л е н и н г р а д е ,  —  п и ш е т  он ,  —  р а с с к а з а л  о  
т о м ,  ч т о  п р о и з о ш л о ,  к о г д а  их  к о м с о м о л ь с к а я  о р г а н и з а ц и я  в о б щ е ­
ж и т и и  р е ш и л а  у с т р о и т ь  « д о б р о в о л ь н ы й  с а н д е н ь » .  Э т и  д н и  и с п о л ь ­
з у ю т с я  д л я  т о г о ,  ч т о б ы  п о п у л я р и з и р о в а т ь  « д в а д ц а т ы е »  и « т р и д ц а ­
т ы е »  г о д ы ,  к о г д а  л ю д и  п о с в я щ а л и  с в о б о д н о е  в р е м я  о б щ е с т в е н н о й  
р а б о т е  и в о с к р е с н и к а м .  « В р е м е н а  и з м е н и л и с ь ,  —  с к а з а л  с т у д е н т .  
М ы  п р е д п о л а г а л и  п р о в е с т и  в о с к р е с н и к .  « З н а е т е  ли  В ы ,  к а к  м н о г о  
я в и л о с ь  с т у д е н т о в ,  —  с п р о с и л  он  р и т о р и ч е с к и  и з а с м е я л с я .  —  
« Д в о е  из т р е х с о т  ч е л о в е к  —  о р г а н и з а т о р  в о с к р е с н и к а  и с е к р е т а р ь  
к о м с о м о л ь с к о й  о р г а н и з а ц и и ! » 18) .  В о з м о ж н о ,  д а н н о е  с о б ы т и е  д а ж ;з  
в э т о й  ш е р м а н о в с к о й  и н т е р п р е т а ц и и  и м е л о  м е с т о .  H o  с а м  по  с е б е  
э т о т  ф а к т  я в л я е т с я  н е  б о л е е  ч е м  ч а с т н о й  и л л ю с т р а ц и е й  и о т н ю д ь
н е  я в л я е т с я  д о с т а т о ч н ы м  о с н о в а н и е м  д л я  ш и р о к о г о  с о ц и о л о г и ч е ­
с к о г о  и и д е о л о г и ч е с к о г о  о б о б щ е н и я .  З д е с ь  мы н е  б у д е м  п о д р о б н о  
о б о с н о в ы в а т ь  м е т о д о л о г и ч е с к у ю  н е с о с т о я т е л ь н о с т ь  ш е р м а и о в с к о г о  
о б о б щ е н и я :  н а ш и  р а с с у ж д е н и я  п о  э т о м у  п о в о д у  в о т н о ш е н и и  м е т о ­
д о л о г и ч е с к о й  н е с о с т о я т е л ь н о с т и  с о ц и о л о г и ч е с к и х  и и д е о л о г и ч е с к и х  
о б о б щ е н и й  Д .  Б у р г а  п о л н о с т ь ю  о т н о с я т с я  и к х а р а к т е р у  о б о б щ е ­
н и й  Г. Ш е р м а н а .  З д е с ь  л и ш ь  м о ж н о  з а м е т и т ь ,  ч то  п о с л е д н и й  в с в о ­
ей  с т а т ь е  « С о в е т с к а я  м о л о д е ж ь :  м и ф  и д е й с т в и т е л ь н о с т ь »  б у к ­
в а л ь н о  в с е  с в о и  и д е о л о г и ч е с к и е  и п о л и т и ч е с к и е  п о с т р о е н и я  и в ы в о ­
д ы  д е л а е т  на  о с н о в е  п о д о б н ы х  ф а к т и к о в  —  э т о  и б е с е д а  с м и ф и ч е ­
18) Д. Ш e р м а и. Советская молодежь: Миф и действительность. «Дедей-
люс». Журнал американской академии искусств и наук. Зима, 1962, том 91, 
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с к и м  г е о л о г о м - а н т и к о м м у н и с т о м  « Ю р о й »  на  п л я ж е ,  и р а с с у ж д е н и я  
о В .  И .  Л е н и н е  и о п а р т и и  « к а к о г о - т о  с о в е т с к о г о  ч е л о в е к а »  в м о ­
с к о в с к о м  р е с т о р а н е  и т. п.
П о д о б н ы й  п р и е м  б у р ж у а з н ы х  с о ц и о л о г о в ,  п р и е м  м а н и п у л я ц и й  
и игры  в о т д е л ь н ы е  ф а к т ы  и ф а к т и к и  и п о с т р о е н и е  н а  и х  о с н о в е  
ш и р о к и х  и д е о л о г и ч е с к и х  и п о л и т и ч е с к и х  в ы в о д о в ,  б ы л  з а к л е й м е н
В. И ,  Л е н и н ы м  к а к  н а у ч н о  н е с о с т о я т е л ь н ы й ,  н и ч е г о  о б щ е г о  не и м е ­
ю щ и й  с д е й с т в и т е л ь н о й  с о ц и о л о г и ч е с к о й  н а у к о й ,  к а к  п р и е м ,  с в и д е ­
т е л ь с т в у ю щ и й  о в ы р о ж д е н и и  б у р ж у а з н о й  о б щ е с т в е н н о й  н а у к и .  М а ­
н и п у л и р о в а н и е  о т д е л ь н ы м и  ф а к т а м и  В. И .  Л е н и н  н а з ы в а л  « и г р о й  
в п р и м е р » ,  и г р о й ,  к о т о р а я  н и ч е г о  н е  м о ж е т  д а т ь  д л я  д е й с т в и т е л ь ­
н о г о  т е о р е т и ч е с к о г о  о б о б щ е н и я 19) .
О ч е в и д н о ,  в д а н н о м  с л у ч а е  е с т ь  с м ы с л  г о в о р и т ь  и о т а к о м  п р о ­
я в л е н и и  п о з и т и в и с т с к о й  о р и е н т а ц и и  в с о в р е м е н н о й  б у р ж у а з н о й  с о ­
ц и о л о г и и ,  к а к  ч р е з в ы ч а й н о  ш и р о к о  п о н я т ы й  п р и н ц и п  п с и х о л о г и з ­
м а.  Е с л и  Г. М .  А н д р е е в а  с о в е р ш е н н о  с п р а в е д л и в о  о т м е ч а е т  э т о т  
п р и н ц и п  в с в е д е н и и  б у р ж у а з н ы м и  с о ц и о л о г а м и  с о ц и а л ь н ы х  я в л е ­
ний к п с и х о л о г и ч е с к и м  ( э м о ц и и ,  ж е л а н и я ,  н а с т р о е н и я  и т. д . ) 20) ,  то  
в д а н н о м  с л у ч а е  мы н а б л ю д а е м  о б р а т н ы й  п р о ц е с с  —  с в е д е н и е ,  по  
п р е и м у щ е с т в у ,  п с и х о л о г и ч е с к и х  я в л е н и й  к с о ц и а л ь н ы м  и п о с т р о е ­
н и е  н а  о с н о в е  п о с л е д н и х  ш и р о к и х  и д е о л о г и ч е с к и х  и п о л и т и ч е с к и х  
в ы в о д о в  и о б о б щ е н и й .  Н а  н а ш  в з г л я д ,  в п р и н ц и п е ,  в о п р е д е л е н н ы х  
п р е д е л а х  и в р а м к а х  о п р е д е л е н н о й  м е т о д и к и  и п р о ц е д у р ы ,  в п о л н е  
д о п у с т и м а  « п с и х о л о г и з а ц и я »  с о ц и а л ь н ы х  я в л е н и й  и « с о ц и о л о г и з а -  
ц и я »  п с и х о л о г и ч е с к и х  я в л е н и й .  H o  т а к о е  с в е д е н и е  о т н ю д ь  н е  п р е д ­
п о л а г а е т  п р о с т о  « с а м о  с о б о й  р а з у м е ю щ е й с я »  в з а и м о з а м е н ы  я в л е ­
ний о д н о г о  п о р я д к а  я в л е н и я м и  д р у г о г о  п о р я д к а ,  к а к  э т о  в д а н н о м  
с л у ч а е  д е л а ю т  Д .  Б у р г  и Г. Ш е р м а н .  Е с л и  в о п р е д е л е н н ы х  п р е д е ­
л а х  и м о ж н о  н е к о т о р ы е  я в л е н и я  в з а и м н о  « п с и х о л о г и з и р о в а т ь »  и 
« с о ц и о л о г и з и р о в а т ь » ,  т о  т а к а я  о п е р а ц и я  т р е б у е т  п р е ж д е  в с е г о  г л у ­
б о к о г о  и в с е с т о р о н н е г о  а н а л и з а  и р а с к р ы т и я  с у щ н о с т и  д а н н о г о  с о ­
ц и а л ь н о г о  и п с и х о л о г и ч е с к о г о  я в л е н и я .  Т о л ь к о  р а с к р ы т и е  с у щ н о ­
сти я в л е н и я  и п о з в о л и т  с о ц и о л о г у  о т в е т и т ь  н а  в о п р о с ,  м о ж н о  и л и  
н е л ь з я  « п с и х о л о г и з и р о в а т ь »  о п р е д е л е н н о е  с о ц и а л ь н о е  я в л е н и е ,  е с ­
л и  м о ж н о ,  т о  в к а к о й  с т е п е н и  и и м е е т  л и  с м ы с л  в к о н т е к с т е  д а н н о -  
і о  а н а л и з а  в о о б щ е  « п с и х о л о г и з и р о в а т ь »  с о ц и а л ь н о е  я в л е н и е  с 
ц е л ь ю  б о л е е  г л у б о к о г о  и б о л е е  в с е с т о р о н н е г о  р а с к р ы т и я  с о д е р ж а ­
ния э т о г о  я в л е н и я .
19) Cm. «Ленинский сборник», т. XXX, стр. 303.
20) Г. М. А н д р е е в а .  Современная буржуазная эмпирическая социология, 
Стр. 190— 195.
